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RINGKASAN 
 
Sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan luar negri pasti sudah 
menikmati segarnya susu dari sapi perah. Sapi perah Friesian Holstein (FH) atau 
disebut juga Sapi Fries Hollands dikenal sebagai sapi perah berkemampuan 
produksi susu tinggi yang berasal dari dataran Eropa. Tidak lepas dari itu Sapi 
Perah FH ini juga dapat terkena penyakit, dari penyakit yang ringan sampai 
penyakit yang bisa menular kepada sesame jenisnya dan mengakibatkan kematian 
seperti penyakit Brucellosis Abartus Bang ( keguguran menular, keluron ). Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem pakar yang dapat menyediakan 
sebuah kemudahan konsultasi penyakit pada sapi perah berjeni FH melalui 
gejala-gejala yang muncul, sehingga didapatkan informasi penyakit yang diderita. 
Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah sebagai mana yang dipikir oleh pakar. Pakar yang 
dimaksud disini adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat 
menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Sistem 
pakar ini dirancang dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, dan 
MySQL sebagai database sehingga bisa diakses melalui web. Sedangkan metode 
yang digunakan adalah Certainty Factor. 
 
Kata Kunci : Penyakit,Sapi Perah FH, Sistem Pakar, Certainty Factor. 
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ABSTRACT 
 
Most of the people of Indonesia and even abroad must have been enjoying 
the fresh milk from dairy cows. Holstein Friesian dairy cows (FH) or also called 
Fries Hollands cow known as the dairy cows of high milk production capability 
that comes from the plains of Europe. Not out of the FH Dairy Cattle can also be 
affected by the disease, from mild disease to diseases that can be transmitted to 
sesame its kind and resulted in the death of such diseases Abartus Bang 
Brucellosis (contagious abortion, miscarriage). The aim of this study was to 
devise an expert system that can provide an ease of consultation disease in dairy 
cows FH through the symptoms appear, to obtain information about the illness. 
An expert system is a computer-based application that is used to resolve the issue 
as to which are thought by experts. Experts referred to here is people who have 
special skills that can solve problems that can’t be resolved by the layman. This 
expert system is designed to use PHP as the programming language and MySQL 
as a database that can be accessed via the web. While the methods used are 
Certainty Factor. 
Keywords: Disease, Dairy Cattle FH, Expert System, Certainty Factor. 
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